





cia, los alumnos de agricultura dellnslitu~
lo local de 2,- enseñanza. jóvenes de am
bos sexos que tomaron profu!ión de notas
en sus cuadernos y por üllimo todos los
vaqueros de la localidad escucharon pro
fundamente interesados las diferentes diM
sertaciolles de las que obtendrán a no du
dar, copiosas enseñanzas de inmediata y
ulillsima aplicación a la industria que ejer
ceno
A todos los lectores. mis escusas por
lo farragoso de este trabajo mfo, modesto
y pobre. pero lleno de 1.. mejor ¡ntendon
y buena voluntad.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,




Hemos vivido en pleno optimismo e
dia del Ejército,-nuestra fiesta-y hemos
de confesar, que la impresión que nos ha
producido no pudo ser más emocionante.
Como glorificación de la batalla de Le
panto, de aquella histÓrica pugna en que
las tropas de España, con las de San Plo
V y las de Venecia, al mando de dOIl Juan
de Austria, trituraban para Slelllyre el po·
der musulman hundiendo '.i sepultando
sus hombres y sus galeras en el golfo de
este nombre y, cerrbndo de este modo a
la medid IUlla las puertas del tesoro de la
fé y de Ir.:. hquezas de Europa, escribien·
do la página más brillante de los anales
de la cristiandad, el GobIerno de la Repú
blica seiJaló dicha fecha en la creencia de
que recuerdos que tanto engrandecen a
las armas españolas, habian de despertar
en nosotros, militantes, deseos de emular.
ansias de superar tamañas glorias, y ere
yó bien.
Se terminaron las conferencias y actos
Idean nuestros jefes un plan de festejos
anunciados, La ciudad de Jaca acogió ca- hasta hacernos enloquecer; son las Auto.
riñosa a los caballeros andantes que en
ridade:. civiles, las que COIl un gesto de
quijotesca peregrinación van soñando con condescendenc:a que nunca olvidaremos.
el ideal sublime de la Redención Campe- nos hacen el señalado lavar de ser nues.
sina. Es la vez primera Que desinteresa..
tros huespedes de honor y acompañarnos
damente se advierte en España un movi·
• t f bl I . 1 I por todo el dia, chicas simpaticas y guamlen o avora e a os m ereses mora es ,
t . I d I I I b d I D' pas suman a nuestra alegna la del puebloy ma erla es e campo }' a a or e a l' E .. .
'6 Id G' d f I ~ de Jar.8. ncuadrado nuestro esplfltu mi·
reCCI n genera e ana er a, merecer a ItI.. lar en es e marco,- canllO y amor-no
de todos los buenos Ciudadanos aplausos di t I d d I d' U
y plácemes por su actuación acertada y po a ~us raer,se a a gran e.za e la. ,n
I d d" a ' . dI" ImpulSIvO latido del corbzon hace surgIr
ecun a que ren Ir . slg~u~n o os mls- del Regimiento 19, ardiente y sangrante,
mas derroteros, los benefiCIOS que se ha I l' '1' d I D d Al, a sav a VIVI lea ora que e uque e
propuesto obtener para el rápido perfec- b Al' d F . l', , a y eJAn ro arneslO, leroes contem·
ClOllamlento de la decadente ganaderla á d I d L l'
• lA' h 1 ' por neos e e epanto. sup eron mocu
espalla a. SI se ace pa na. liT . d FI d p.ar a os erCIOS e an es, cuya alernl
dad es nuestro mayor tllulo de gloria, y
En el local ,El FadO) se celebraron los que de generación en generación se ha
actos culturales de la Direccibn de Gana- ido trasmitiendo, firme} pura, hasta pies
derfa La concurrencia fue selecta. Vimos marse en los tiempos ultramodernos en
a la primera autoridad municipal avalo· este Regimiento que un die nos cobijó le
randa la importancia del acontecimiento. gándonos su Historia y su Alma ya cuyo-
DIeron la nota patriótica con su aSIsten· asilo y generosidad I:orrespondamos n05-
Tercera conferencia por el Sr. Barrera,
avicultor. No fue mellas interesante que
las anteriores esta conferencia. El Sr, Ba-
rrera Que explota una granja avlcola de
su propiedad, sibe bien de esta industria
en teoria yen práctica. Habló de cosas
convenientes para la explotación, de ali-
mentación adt>cuada, de instalRción de
gallineros, y sobre todo de higiene y cul·
dados para evitar enfermedades y aumen-
tar el rendimiento de la explotación al
máximo posible, para hacerla remunera-
dora en el más alto grado..'.
Segunda charla, Sr, Hergueta. Api-
cultor especializado en estas interesantes
cuestiones nos proporcionó un rato agra~
dabilísimo relatando pormenores y deta-
lles verdaderamente sugestivos de las abe-
jas. También tenemos esta industria en
lamentable abandono a pesar de ser el se-
gundo lugar de Europa en el número de
colmenas. Solamente que de éstas el 95
por 100 son primitivas y sólo un 5 por 100
modernas o movilistas a pesar de cono-
cerse y emplearse este sistema desde ha-
ce 80 anos.
Modernizando estas instalaciones po-
drfa aumentarse en pocos años la produc·
ción melifera en 30 veces más y si tene·
mas en cuenta que el valor de la miel que
se produce actualmente en España, repre·
senta una suma de once millones de pese-
tas anuales. se podré tener idea de la (l-
queza impor!anlisima creada por este me-
dio.
•
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en que fué como testleo elocuente de) resul-
tado obtenido.
Terminó el Sr. Barroso en medio de las
demostraciones del agrado y complacen-
cia con que fué escuchada su interesante
charla.
.'.
Breve resefia d~ las Conferencias
Industrias Idcteas,-Habla el señor Ba-
rroso. Palabra facil, amena y sugestiva.
La índole de este trabajo Impide porme-
nores que serán objeto de divulgación en
hojas y folletos de los que ganaderos y
aficionados podrán sacar utillsimas aplica-
ciones.
Encareció la importancia social de la le-
che en la alimentación humana y la obten-
ción de productos derivados de tanto in-
terés como los quesos y manteca. Estas
industrias se hallan en embrión en nuestra
patria al extremo de vernos en la necesi-
dad de impoliar todos los años produc·
tos de esta naturl:lleza por varios millo-
nes de pesetas.
Perfeccionando los medios de elabora-
ción y observando las reglas de higierie
que la técnica aconseja, lIegarfamos a ob·
tener en España quesos inmejorables que
desplazarfan una gran parte de ese mer~
cado extranjero que nos invade en pro-
ductos seleccionados que alcanzan precios
allamente remuneradores, mientras los de
los nuestros son poco menos que ruino-
sos.
Queso, trabajo mic.robiano. fermentos
lácticos, coagulación y modo de obtenerla
perfecta, todos los detalles en absoluto
fueron explicados magistralmente. 6.1 pro-
pio tlempo que se realizaban las faenas y
manipulaciones a la vista de todos. obte-
niendo un ejemplar de queso (tipO duro)
dias 5, 6, 7 Y8 tuvieron su actuación
la ciudad de Jaca.
A estas sesiones vamos a referirnos, la-
mentando carecer de las dotes precisas
para loar dignamente la importancia y sig-
nificacion de los actos realizados.
El equipo de propaganda de vulgariza-
ción de enseñanzas ganaderas se halla
compuesto:
De U.l tecnico de Industrias lécteas, se·
ñor B~rroso, Veterinaflo Jefe.
De un técnico de Avicultura, Sr. Barre·
ra Perito Agrícola.
De un técnico de Apicultura, Sr. Her-
gueta, Veterinario Militar"
De dos maestros queseros.
Oe un chófer.
Para las lecciones gréficas lleva male'
rial modernfsimo de fabricación de quesos
y manteca. tipos de colmenas modernas
(movilistas) y modelos modernos de galli·
~ros con todos sus accesorios,
~ El equipo es transportado por un auto·
movil de la Dirección de Ganaderfa.
El Ayuntamiento de Jaca acordó galan-
temente dar a los conferenciantes todas
las facilidades y por medio de prospectos
impresos anuncio con anticipación los dlas
y horas de la& conferencias. habiendo ofi-
ciado de antemano a varios pueblos de la
comarca que por sus condiciones de lJIedio
deblan interesarse por estas cuestiones y
de cuyos pueblos no acudió ni una sola re-
presentación.
•









céntimos I U e v E "
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!'lúmero Se p uh'lc.
Comienza a alborear una era de demo-
cracia en el suelo campesino espAñol, co-
mo heraldo de futuras redenciones, para
esa masa del pueblo noble y resignada tan'
digna y merecedora por todos conceptos
del apoyo oficial, que la coloque en cami·
no de adquirir la vitalidad y pujanza que
tiene derecho a conquistar en contrapo·
siclón a las normas y pnltcticas ruinosas
que la agobian y maltraen en los distintos
aspectos y manifestaciones de su ser.
Mucho necesita de renovación el terru-
110 patrio; este agro nuestro espléndido
por naturaleza y maltratado por tantas cul-
pas que no ha cometido,
Multitud de sus magnos problemas es·
tén inMitos, mal encaminados o frecuen-
temente abandonados a sus propias fuer-
zas o iniciativas que de revelarse algunas
veces, se esterilizan sus buenos resulta-
dOI por la falla de atención y apoyo que
todos sin excepción hasta la fecha, esta·
do, corporaciones y organismos oficiales
y ciudadanos en general, les negamos. en
una apaUa suicida Que demuestra egofsmo
y una falta absoluta de instinto de conser-
vación en el que nos aventajan los ¡rracio·
nales y esta conducta por parte de todos
es más desastrosa y punible por que es
bien sabido que la única riqueza real de
una nación es la de la tierra. La demás
riqueza es accidental y artificial. Puede
variar y varia según las circunstancias.
Donde la tierra produce mucho como en
Francia y en Bél¡:ica la vida es rica; don-
de produce poco como en España, la vida
es pobre, y si es rica, lo es por accidente,
pero no por esencia.
No podemos sustraernos a reflejar es-
tos pesimismos. que son desgraciadamen-
te espejo de la realidad; pero al mismo
tiempo nos alienta y conmueve una espe-
ranza que empieza a realizarse felizmente,
para que nuestra importante riqueza agro·
pecuaria, nodriza, fuente y venero primor-
diales como sostén del Estado. entren en
una fase próspera y fecunda, que les per-
mita llenar esa prlncipalísima indicación
que acabamos de mencionar.
Nos referimos a los actos organizados
por la Dirección General de Ganaderfa e
Industrias Pecuarias, que desde hace al-
iunos meses, viene efectuando por distin-
tas regiones, vulgarizando en enseñanzas
teoric<rpráctlcas, una interesantlsima cam
paña de Industrias lácteas. de Avicultura
y de Apicultura.
A nuestra provincia le ha cabido la
luerte de una de esas propagandas cos-
teada fntegramente, como todas ellas, por
la Dirección General de Ganaderla.
Las primeras sesiones se celebraron en











El pre'iidente de la República se pro~~
so que la crisis quedase resuelta anoche
y lo logró, no precisamente anoche, pero
si a las seis aproximadamente de esta ma-
drugada.
Lo que no consiguieron los demás en·
cargados de constituir Gobierno, lo obtu·
vo el simpático Ministro de la Goberna-
ción y lugarteniente del Sr. Lerroux.
Laboriosas fUE'ron las gestiones que tu
VCt Que realizJr cerca de los hombres po·
]jticos de la República el Sr. MartCnez
Barrios: pero vió sus esfuerzos coronados
por el exito. lo cual demuestra que las
cosas no son tan diflciles como se cree
cuando existe buena voluntad y proposito
decidido de llegar al fin.
Resulta que de la volación del martes
I último. Que tué la que originó la crisis y
I la que estuvo a punto de producir malesmayores, no Queda más que la actitud y no
irreductible de los socialistas. mantenien·
do lo que ellos estiman espiritu y letra del
articulo 75 de la Constitución, en virtud
de los cuales - si fueran a predominar-
no podrla el Sr. Marllnez l:Sarrios consti-
tuir Gobierno.
Los demás jefes de grupo, que el dla 3,
se mostraban dispuestos a convertir las
Constituyentes en Convención, cedieron,
al fin, ante la realidad y lo que pudiera
suceder de prolonearse la crisis.
El Sr. Martinez Barrios fue encargado
de formar un Gobierno y aceptó el encaro
go, pero con la condición de no dar par-
ticipación en él a los socialistas. Contaba,
desde luego y como era obligado. con la
disolución de Cortes.
Este momento histórico se presta a mu-
chas enseñanzas..
La crisIs del dia 3 solo ten la por objeto
eliminar al Sr. Lerrou! e inutilizarlo, si
era posible.
¿Y Que ocurrió? Que el Sr. Lerrou! si·
guió y sigue siendo el eje de la pallUca
republicana.
LoS circunstancias mandan y las cir~
cunstancias han demostrado que no se
podía prescindir del partido acaudillado
por el señor Lerroux y que este partido
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
Vesde Madrid
A los seis dias de crisis se logra cons-
tituir un Gobierno de amplia concentra
ción republicana.
Quedan fuera de el los socialistas y
los conservadores; los primeros, por su
deseo de mantener el equivoco en lo que
se refiere a la lOterpretación del artlculo
75 de la Constitución; los segundos, por·
que, según dijo el Sr. Maura, lo impide
el ideario del partido y porque no quieren
colaborar con determinadas fuerzas.
La gravedad del momento polftico era
enorme. Se habran intenlado sin éxito la-
das las combinaciones imaginables hnsta
llegar a IR del Sr. González Posada.
Se temfan acontecimientos de importan-
cia relacionado~ con el órden público; los
circulas y las tertulias y el salón de Con-
ferencias del Congreso estaban en prena
ebullición.
¿Que pasaria ~i se llegara al dla de hoy




Recibimos la siguiente carta
que publicamos con gusto.
UNA CARTA
El dl'a de la Raza I realización de las iniciativas siempre ema·nadas de los dlgnfsimos individuos que
han conslituldo el Ayuntamiento en las
diversas epocas, a quienes se deben ex-
Apremios de espacio nos obligan a apta· elusivamente, los éxitos logrados en bene·
zar la publicación de un arllculo que con licio y prospNidad de esta población.
el titulo que precede nos envla un apre- En flO, amigo Fausto, te perdono la
dable colaborador. Celebra hoy España ideica que has tenido con motivo de mi
esta fe...ha dedicada a estrechar lazos con jubilación. en gracia a haberme propor
las repub:icas Hispan~ Americanas y en cionado una ejecutoria de trabajo que,
canlo brioso hace el articulista apologia I prescindiendo de elogios y solo por la la-
de las glorias que a España y América le bar que reconoce, me enorgullece j)oder·
son afines. la ofrecer como estImulo para mis hijos,
constituyendo mi mayor satisfacción.
Agraaeciendo cuanto vale el cordial sa-
ludo de esa casa y simpática peña de con-
tertulios, se reitera tuyo affmo.
FRANCISCO LEANTE
Sr. O. Fausto Abad
Director del periódico L~ UNiÓN
MI querido amlgc: Si el cumplimiento
estricto del deber nunca merece elogios.
habrá de reputarse el hecho de tributarlos j
como expresión de ll1 sentimiento de es '
timaClÓr. y Efecto por la nersona a quien 1
se dedican, digno lal prccel:er de ser co~
rrespondldo con otro ..e SLOcera gratitud.
Atribuyo, por tanto. solo a esa causa
las frases laud,l!orias que mE' prodIgas en
el último número de LA UXIÓX, con la
cooperacion de los señores ex Alcaldes
cuyo testimonio has crerdo oportuno re-
qll"'rir; y obligado estoy a manifestar tam-
bien en igual forma, con la publicidad
que te ruego dI:: esta carla, mi más pro-
fundo reconochnlento a cuantos me favo·
recen al juzgar de modo tan encomias1ico
mi terminada acluación, Iimilad'l en todo
caso al desempeño de un modesto come·
tido )' jamás acreedora de alabanzas.
A la vez, he de recllflcar algún concep·
to por el qUE' pudiera suponerseme ele
mento directriz de la marcha progresiva
de Jaca. No he hecho en todas las oca·
¡ siones más que dar forma y procurar la
Un Soldado.
airas ofrendando la sangre Que por nues-
trriS venas corre y Que dNramarfamos,
ebrios de placer, por El, por la Repúbli·
ca y por España.
En el archivo del cOIazón, cuantos ayer
celebramos nuestra flcsta, conservaremos
UlI jalón indicador de una fecha. quizá la
mas- grande de nuestra vida. y cuando al
repasar los recuerdos le encontremos, su
estela hará resurgir en nuestro pecho los
ardores y anhelos que 8)'er se mamfesla-
taron, a través del dia, como notas y do-
tes de nuestros juveniles corazones.
Coronel: Usia nos ha traslmtido un sa
ludo y un encargo; para el saludo un abra·
'7.0; para el encar~o, apenas llegados al
Regimiento, conteslando a vueslra bien·
venida, deciamos textualmente. Os pro
metemos solemnemente y subscribiremos
la promesa en la de la Bandera obedecer,
respetar, cumplir nuestro deber. amar al i
Régimen que nosotros, los del pueblo. he· I
mos lraldo. A nuestras familias diremos
que la vida se desliza entre las paralelas...
-Amor Cariño-hacia el Oriente de la
Ciencia ). de la Libertad. La alegre An-
dalucla, el recio Aragón y la sufrida Cas
lilla no tienen porque rectificar lo dicho,
únicamente lo ratIfican.
Antes de partir a Iluestras casas. cermi
tid, digamos a Usia. a los Jefes, Oficia·
les, Clases, Autoridades CIviles, Pueblo
de Jaca. a lodos, que correspondemos con
un agradecimiento sin lfmites, a las mues·
tras constantes y frecuentes que hemos
recibido de cariño; si alguna pequeña con·
traritdad hubiese, ayer que convivimos
con todGs. en alegre c<lmaraderla, pudi-
mos controlar el gran afecto Que nos tie-
nen, lo que basta a disiparlas. Sepan, que
Ol todos amamos y que la consideraclon
de sus trabajos aunados por formarocs
perfectos, serA fuego que siempre aviv¡;rá
el amor para aquellos hombres que pro·
fesan hacer ciudadanos modelando cara·
zones.
falta poco , ,. Los
comprar en EL BARATO.
Resérvese pues .
y pronto Se abrirán al público.
llevan muy adelantada la instalación
LMACENES EL BARATO
Tal vez dentro de dos semanas pueda V. ya
DES
Nuestra sección de l'ompras está eligiendo en los centros fabriles los mejores surtidos.






Tip, Vrin eu> R A"sd Manr
Como epilogo de los actos celebrados
por el ec:uipo mÓVil de la Dirección Ge-
neral de Ganadería y cuya reseña muy
documer.tada pnblicnmos en la primera
pagina, suscrita por nuestro buen "mtgo
don Jase Abizanda, el Jonllngo disl:ltó (n
el Teatro don Gonzalo Barroso, sobre
COoper<Jlivismo, tema muy interesame y
del que hizo un esttldio acabado }' com-
pleto. El seflor 31moso fué muy felictlado
y pu¡:o un ci~no remate a la laff'a aqui
ccl~brad<l ¡ ¡ í él equipo que el !e..:r.lcamen
te dirige.
También se ha concertado para muy en
brf!\'e el enlace matrimonial de la bella se-
ñorita Maria Cajal, con ¡Jan Jos~ Lopez,
Ambos de apreciables familiAS de esta CIU'
dad. Nuestra enhorabuena.
Para el ilustrado capitán del Regimien-
los núm. 19, de guarnición en esla plaza,
don Juan Batlle VazQuez, ha sido pedida
la mano de la bella sefiorlla María Anta-
nieta Cabrerizo CasleJlón. Los novios se
hall cambiado, con este motivo, valiosos
regalos. Reciban nuestra felicitación.
Se nos ruega recordemos a quienes ha-
yan recibido invitación de In AsociaCión
Católica de padres de familia para adhe-
rirse a ella, lo hagan a la ma}'or brevedad.
a fin de enlrar en franco periodo de orga-
nización.
Nos ruega la superiora del Asilo ~e An·
cianos Desamparados de J~ca. hagamos
un rue~o a Ids almas cantatlvas de e~la
ciudad.
En dIcho establecimiento hacen falla
mantas y como el número de aSIlados es
ca~a dia mayor, se hace dificil proveer a
lodos dellmpresciudlble abrigo que la an
cialliGad necesita.
Eo; de esperar que laca oirá los de
.seos de la superiora, atendiel1do la nece,




José Marla Palomer Andreu, Mariano Palomera
Calvo, Jo~i' Antonio Paliares Domec, JOIIquln Pa-
!larés Navóll, Teodoro Pallas Artieda, Antonio
PollAs Ballio, Santos Pallás MonRBY, Lorenzo Pa-
lias Nerln, Doruteo Pano Calvo, Guillermo Pan-
ZAOO Orllz, Antonio Paflan Puntos, José Paflo
Abadía, Donato Paño Anzano. Migael Paño Ble·
cus, Jo. e Pailo Samrietro. Jesus Paralso CastlÍn,
Jesus Panlí90 Palacio. Aa~eJ Pardinilla Gannto,
Antonio P.Jrdo Asio. Melchor Pardo Cajal. Mj...
kuel Pardo Casasus, Epifanio Amonio Pllrdo
Corvinos, Victoriano Prndo Cuello. Fabian Par·
do Martinez. Celestino Pardo Mendoza, Bias
Pardo Piedrafita, Jesus Pardo Turón, Mariar.o
Pascual Arias. Mi~uel Pascual Gabarnis, Eu~e­
nio Pa,"cual Lon~ás. l\\iguel Pascual OlivAn. An-
tonio Pascual Quinquilla, Francisco Pau Meler,
Clemenle Psules Aresio, Jose Marla Paules Es·





por lo tanlo con situaciones ¡le comedia compren-
sibles.
El domingo otro film sonoro de muel.a Rrscia
que se titula «El mando de mi novia. ya el titulo
parece indicar que la cosa ha de f'.er WaciOSft o
por lo menos de bastante intringulis.
y para las ferias actuarA una Orquestina COIl
varios numeros de variet~s que es cosa seria. Se
tilulan «Negros y Blancos" por estar compuesta
esta aJC1'upación de varios artistas de color y otros
blancos, formando un conjunto de veinte arti~ltls
que, como «Ro}' - Bel •. estAn continuamente en
elcena, haciendo pasar más de dos horas de buen
rato a 109 espectadores. La. muchachas del con·
junto es cosa seria: bonitas, jóvenes} vlstosi·
lIas ... segun nos dice quien las ha visto actu!!r
hace pocos días.
Como noticia final del Teatro nos con~ratula el
saber que la Empresa. sabedora por elllamamien-
10 que hace la Madre superiora del Asilo de An-
cianos De58mparados de que en dicha casa fallan
mantas para las camas de los JI"lbrecitos ancianos,
etitá organizando un beneficio con el fm de alle·
gar recursos para ello y comprarles mantas con
lo Que dicho beneficio produzca. La fecha se
anunciara f'n breve, }'8 Que es deseo de la Direc·
cibn Artistica del Teatro presentar un programa
con una pelicula el.lraordinatlo, de un asunto
sumamente blanco y de arJ!:umento especial\lllmo.
para Que sin temor a pasar uu mal ratO pueda ver-
la la persona más delicada y que a\ mismo tIempo
sea cosa tan amena que nadie pueda pasarlo abu-
rrido. ¿Que e< dificil esto] Pues eata persona di-
ce que él lo conseguirá. No hay que dudar que
siendo asi y dado el fm propuesto por la Empre-
sa, los ancianos tendrán manlas y quizAs algo
mas, pues conocemoa muy bien al pueblo de Jaca
y su amor para los ancianitos.
Una pellcula ma¡;cnífica, proye<:tión soberbia y
una audicion notablemente mejorada. Con estos
tres element081uvO lU,ll:ar la inaug;uratión del nue·
vo aparato 8Onoro el domingo ultlmo con una con·
currencia de publico muy numerosa. siguiendo el
hito de taquilla y artístIco. con la magnIfica pe-
Iicula exhibida el martes, .Temp"tad en el Mom·
Blanc",
Hoy, en sesiones de tarde y noche, UD estreno
de gran renombre. «La pura Verdad,.; una pellcu-
la cuyo protagonista es Pepe lsberl en la cual los
chisles y escenas cbmicss se suceden sin inte·
rrupción, hablada en espanol, como es natural, y
l.I\ UNIGN
dos los guslos y cada hora tiene su hom-
bre dispuesto 8 formar Gobierno.
-En Granada unos pistoleros atracan
a tres empleados de la Tabacalera, matan
a uno y causan graves heridas a varias
personas. Este hecho. y el osesinato ca·
metido en la persona del empleado del
M. Z. A, ha causado en la clase obrera
consciente y honrada. intensa indignación
de Id que ha hecho manifestación pública
a la prensa madrileña. Piden una acción
rápida de los Gobiernos para acabar con
pste vergonzoso estado de cosas.
Viernes 6.:::::zEn Gijón. ante la irreduc·
tlbilidad de los obreros la clase palronal
acuerda un amplio 10ck-oul que dejará en
paro a UIlOS seis mil hom!Jres, del ramo
de construcción. De no resolverse el con-
flicto. el paro se generalizará a todas las
industrias.
-En Bilbao la Audieucia condena a un
cabo de asalto, por homicidio imprudente,
a diez meses de prisión y 15,(XX) pesetas
de idemnización.
Sdbado 7.=En Melilla, durante el des-
file militar. con I)casión de la fiesta del
soldado, un tractor de artillería se lanz¡:¡
sobre el publico y ocasiona dos muertos
y veinte heridos.
-En el pueblo de Alhama (Granada),
una jóven, llamada Presentación Amiga-
jo, disparó contra su ex novio, Eugenio
López, de diez y nueve años. Eugenio
había raptado a la agresora, promelil1mdo-
le casarse con ella, pero más tarde enta-
bló relaciones con otra jóven, a la que
también raptó, y con la cual proyectaba
casarse.
El estado de Eugenio es gravlsimo. In- En el sorteo celebrado el domingo corre8pon-
gresó en el hospital. dieron a Africa los siguientes reclutas:
Domingo 8.=Slguen en auge los De- Rodri,ll:o Molina Garcla. Leandro Mon Castro,
Portes al aire libre. La fiesta dominical José Maria Monaj Snirón, Ramón Monclus Ar-nal, Pedro Montaner Mairal, Francisco Monlañés
se dedica ahora principalmente a este as- Miana, José Mantel Arellano. Juan Antonio
pecto y hoy se han jugado torneos lntere- Monter Ceresuela, José Marla Montés Ballsrin,
santes en casi todas las regiones de Espa - Francisco Montellu Ferraz, Jo!lé Monlelíu Mafia-
ñ!l. En Ssn Sebastián - por citar uno -los nel, Hilario Montul! Cacho, JesUs Montall Ezque-
rra, Joaquin Montull Satorrés, Francisco Montull
equipos modestos pusieron en un aprieto Zapater. Angel Mora A1ifl~, Joaquin Mora Ez-
a los históricos, El Donoslia venció difi- querra, Santl&go Mora Larramona, Joaquin Mora
cilmente al Tolosa por cual ro a uno, por- Perera, Anlonio Morancho Kiazllelo, Salvador
t t 6 ' 1 Morel1 Canales, Enrique Moret Tomé, Severoque es e grupo a ac sIempre con e en- Morlans Asease, TomAs Morlans Torrecilla, An.
tusiasmo que le es peculiar. tonio Moseñe B., Pelix Mul'loz Ballarln, Juan J.
En Jaca una lluvia torrencial aguó la Mur Aso, Jeslis Mur Baguer, Jose Mur Ballarin,
fiesta. Será cosa, en lo sucesivo, de lugar AnRel Mur Beguera, Jose Mur Bielsa, Joaquin
por sorpresa. para engallar al tiempo que Mur Buil, Ignacio Mur}' Clren", Manuel Mur
"
ndudablemente le tiene la fila a nuestros Clavero, Jose Mur Lalre, Severino Mur Marti-nu, José Maria Mur Martllle;¡:, Jose Marío Mur
equipos. Mur, Jase Mur Mur. Jose Mur Noguerro. José
Lunes 9.=En San Sebastián la 5uscrip Mur Pardina, José Mur Pu}'ol, Prancisco ..'\ur
ción oficial abierta pro damnificados en Ricsrte, Martln Mur. Salamero, Sebastian Muri-
110 Arnal, Benilo Blaa Durillo Esteve, Eleuleno
las ultimas tormentas, alcanza 1.579. 171 1 Murillo Martin, Ramón A.."urillo ."auri, Jasé
pesetas. t R. Murillo Turmo, Saturnino Muro Franco, Ja·
-En el Campo de Cariñena. han sido r cinto Muro Orús, Mariano Muro Sanromán. Jo-
enormes los daños cauSl'ldos por las lor- ~ se Muro Viilual~s:, Jorge Muzál Perez, Pascual
D' d Z' 1N. Campos. Julián Nacenta Arasanl., JOl;é Mariamentas. Ice la prensa e e::ragoza, que Nadal Aventm Jo!lé Marla Nadal Bardajl. Fran-
en algunos pueblos sera inevitable la emi- cisco Nadal Campo, An~el Nosarre Ekllostas,
gración en masa, sino se pone urgente I FranCISCO Nasarre ¡~\ur'..Jost: r::osarre .Palacin,
remedio a lo sucedido. 1.'0més: Nf,sarre Pala~I,o, bmaell'\a!'arre Sana,ll:us-
'O E" "M' tm. Rambn Na¡arre Sierra, Jesus Nasarre Vallés,
. Martes /1 .= ! primer consejO de 1- Julián Nau LanBu, Anlonio Naval ArOO, Joequin
mstras, celebrado hoy, por el nuevo 00- _ Naval Z&nu}', Manuel Navarra Juvilla. JOSó! Nll-
bierno que preside el señor Martinez Ba- I v.arro Español. F~ncisco N.i1varr~ Gurrla, M;a-
rrios acuerda unánimente someter a la fir- nano NavarroPardma. San~lago Navarro Perlé,
, "d d i R "bl' 1 D Jo!!é Navarro Sus, EugeniO l\avarro VlIellas,
ma del Pr~sl en~~ ~ a epu Ica ~ e- Francisco Na}'8 Bodel, ROmAn Naya Cal:lpo,
creta de dlSoluclon de Cortes y de con vo- Francisco Naya Perallón. Jose Naya Subia~,
catoria de las nuevas elecciones. Estas se Antonio Nielo Carreras, Fernando NI\Ruerro Ba-
verificarán el domingo 19 de Noviembre. rra~ MiRUel NogueroSOlans, Bonifacio Nogue
h I h "d f ro Ublergo, Lorenzo Noguero Zueras, José No-Para.muc os e sueño a termina o'. ~ gués Carpi, Antonio Nogués Villa, Jorge Nova.
Miérc.oles 11.=En Aragón la actualidad les Solano, Jose Novales Villanova. Manuel No-
es Zaragoza. Hoy vlspero del Pilar se villas Sáncht;~, Joaq1!in Ochoa Sope~a, Pedro El 19 de linea, brillan le unidad militar
apresta la Región a rendirle en !lU Basili 'O~lIa Clp!,an, Roman O!lv.era Lardl~"', P~blo que guarnece esla plaza y de la que es
"d d .. d d Oh\'era Laslerra, Pablo Ohvan Alros, franCI!>CO di' Cid A I e d dca el homenale e su eVOClOn, y e to os Oliván Banzo, Pedro Oliváll Nasarre, Elills Oli- Ign S1l110 arone on nge ua ra o,
los puntos salen trenes abarrotados de vAn Sampietro José OlivAn Sanz, Prancisca Oli- celebró el strbado el dia del Ejércilo con
viajeros, camino de la capital. Bien eslá 1vÍl.n Sanz, Ni~oliÍS Oli:--era Latr~, Frallci!K0 o¡~- todo esplendor. En el cuarlel fué die de
que en estos tlempos f~bríles y de luchas vera Otto, Vlcent~ Olivera Sa!mas, Juhlin 9h- fiesta grande. Hubo juegos Y. diverSiones
é i d "'\ lid d d verosClaver, JoseMarls OnClllO Torres,Blen- I 1 "'os le "dhaya un par ntes s e espm ua a y e} venido O~duna franco, Laureano Orduno frlln. para ~ .ropa carlll amen orgemza os
f~. ~ ca, Jose Orduna Labarto, Gregorio Mllri«no Or- Y presldl~~S por los jefes y oficiales. ElI duna franco, SantiaJto Urensitnz Orensánz, Lu- desftle mIlitar en 1<:1 calle Mayor, fué prc-
nllll"lllllUllllltln.llIlOllllIlIlUllIlIIMllUl!I)ltllU¡Il"UlIlltllllltlLlIIlIlMllllllllllllltllltll:m cio Orleüns Cinto, Vice!lte qrtas Banz, Jeslis senciAdo por público lllUY nUOler05;O qne
•
~========... rOrte Atanda, Valero ,Orllz .Arlledll.. úami[¡n or'l elo~ió el grAdo de instrucción ele los sol
[
1 - liz Barluenga, Antomo Ortlz Bolee., Pablo Orus dEl e" d J
l I Abadia, José Oru, Achón, Francisco Orlis Bo- da.os. n os centros" asma e. aca yO E L T E A T R O lea, Pedro Onls Salvo, Vicente Orraj Villonlia, : UmónJaquesa, hubo baIles muy alllmados._ Bias Otal Bernués, Jose Otal EscaboSfI, Cesar 1y disHnguidos.1 01111 Gabits. José Olal Lanaspa, Francisco Olal
Marzal. Lucas Olal Pardo, José 0181 Villacampll,
José Olin Ara, Manuel Olfn Vallar!n,. CAndi~o'l Las ferias de San L!.l~as, 18, 19 Y 20
Olln Barreu,Jo.sé Otin Lanau, FrunCISCO 0110 próximos prometen verse muy animadas.
Vii'uales. PranClSCO Pae Portella I La t 1 d l' "6 'IIdefonso Paco Lacambra, José Paladn Caso . S aellas agr colas ,e a estacl ~ se na
tarlena!!, Tomás Palacin Guiral, Ralllón Paladn , liza n en plena normalidad y esto lIlduce a
Pedron, Manuel Palacin Prades. Ramiro Palacln creer influirá en los pueblos de In mOllla-
Prats, José Pallleln Royo, Mariano Palac:io ~s- ña pard dar a nuestro mercado un crecido
tatas, LeOn PalaCIO Bergua, Pedro PalaCIO Dl~- . 11 gente de godos
le, Urbe;¡: Palacio Grasa, Germán Palado GUI' con n 'ln·
l¡en Ramón Palacio lsun, Vicenle Palllcio Llls,
cor~, Féill Palacio MuzAs, Martln Palacio Ubie-
to, José Palau Gallinad, Manuel Palmes Bruned,
.'.
Al salir de Palacio el señor Martfnez
Barrios, en su segunda visita al jefe del
Estado, la mai'lana del domingo, facilitó
la siguiente lista de los señores que for-
man el nuevo Ministerio:
Presidencia. don Diego Martlnez Ba-
rrios, radical.
Estado. don Claudia Sánchez Albor-
noz, de Acción Republicana.
Justida, don Juan Botetla Asensi, radi-
cal-socialista independienle.
Guerra, don Vicenle Iranzo Enguita,
del Grupo A. S. R.
Marina, don Leandro Pita Romero, de
la Orga.
Hacienda, don Antonio de Lara }' Zára-
te. radical_
Gobernación, don Manuel Rico Abello,
independiente.
Instrucción Pública. don Domingo Bar-
nés Salinas, independiente.
Obras Públicas, don Rafael Guerra del
Rio, radical.
Agricultura, don Cirilo del Río y Ro-
dríguez. independiente.
Industria y Comercio, don Félix Gor-
dón Ordáx. rad:cal-socialista
Comunicaciones. don Emilio Palomo
Aguado. radical socialista disidente.
Trabajo, don Carlos Pi y Suñer. de la
Esquerra.
...11. _. .1HIIll~
lenfa que ser necesariamente la base del
nuevo Gobierno.
Es verdad que el senor Lerroux Queda
fuera de la presidencia del Consejo per-
sonalmente; pero la encarna el señor Mar
linez Barrios, Que es la prolongación de
aquel y para que fuera posible el Gobier-
no, han tenido los señoreo; Azaña y Do·
mingo que claudicar yendo con el señor
Marllnez Barrios a VIS lar al presidente
del Gobierno dimisionario.
y el señor LerrouJ:. teniendo en cuenta
to¡jo lo que pesa su larga vida republica-
na y la responsabilidad de la hora. acogib
cordIal la visita de sus dos hasta ayer irre
duclibles delractores.
Así puede decir e El Liberal- que la Re·
publica está de enhorabuena. Lo está mero
ced a Lerroux, que, con la actItud que ha
adoplado, la salvó del precipicio a que la
conducían los partidos que coadyuvaron
a la maniobra del dla 3.
A las doce ha visitado el señor Marli-
nez Barrios al presidente de la Republica,
llevando la lista del nuevo Gobierno.
Desde Palacio se ha dirigido a las ca-
sas de los designados para comunicarles
su nombramiento. Al señor Sánchez Al-
bornOZ lo hizo por lel~fono.
En los Circulas ha sido objelo de ala-
banzas que entre los designados aparezca
el señor Gordón Ordh:.
A las Ires y media de la tarde el señor
Martfllez Barrios ha vuelto a ver al Jefe
del Estado para comunicarle la aceptacion
de los nombrados.
B, L,
Madrid. 8 de Octubre de 1933.
la semana
De jueves ajueves-_..._-
lueues 5 de Octubre.=EI otoño. en
plena marcha, se porta como los buenos.
Algun chaparrón, dfas grises y luego sol
con ribetes primaverales. Lo de «prima-
vera en otoño) está casi, casi, justificado
y asl se explica no haya todavla declina·
do la animación callejera a las horas ves-
pertInas del paseo. Cuando se ha dado
de mano a la faena del dla, la calle Ma-
yor, el paseo, recuerdan aun, por su ani~
mación, los die s verani~gos, este año tan
optimistas y alegres. Quedamos, pues,
en que Octubre ha contra Ido tltulos para
entonarle un himno de gratitud. Veremos
si en lo que le resta no frunce el ceño y
da al traste con su buen nombre. Que lo'
do puede suceder .• _ .
-La crisis absorbe toda la actualidad









FERIAS DE GANADOS EN JACA
La ASOCIACiÓN PATRONAL tiene el honor de recordar a cuantos para sus negocios puedan intere-
sarles las FERIAS, que como siempre se celebrará en esta ciudad la tradicional de San Lucas durante los días
18,19 Y 20 de Octubre y las de moderna creación pero más concurridas cada afio, en 15, 16 Y 17 de Noviembre y
20, 21 Y 22 de Diciembre.
Se ha dado ya principio a las magnificas Cuadras y Mercado para ganados que construye el Ayuntamiento y que,
según juicios y opiniones autorizados, serán modelo de comodidad, capacidad e higiene.
Los comerciantes e industriales asociados a esta Patronal están dispuestos a recibir ji los seftores feriantes con el mayor afecto y con
el máximo buen trato en las compras que decll1en en sus establecimientos.
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A 'PE DOCTORSalvador 'P. del Corral F. Acin PuyolEspecialista en enfermedades de loa ojos
CIRUGIA OCULAR GARGANTA - NARIZ - 0100
,
blecimiento en Pasará consulta todos los vier- CONSULTA: Don Jaime 1, 46
n puntualidad, y nes de 9 de la manana a 2 de la ZARAGOZA
tarde en el HOTEL MUR. i:
osturas, y acce- ..JACA
CLEMNTE 5DRlnND PcREZ
-= .~ Ayudlntl!: del Dr. Roncalés
ACA A. CAR'PES~
EmRMEDnDES DE ln MUJER --- rnms
Cerdán, n.O 38 - Teléfono 3954 - Zaragoza
!i Médico del H. Cllnico EH JnCn, TODOS lOS VIERnES, HOTEl MU~,Aludante del Catedrático Dr. Casadesua
ende una en la calle de Pro esor A. de la F. de Medicina de BarOl!:wna CE 8' A 1
¡SCO Ferrer n.o 4, du-
ESmlnllSTn EH GnRGnHTn,sma se vende una má· C~SA JnAZUQUE
otra de afilar con dos HnRIZ 1 OIDOS
Qll.. ElItR.QES... - JACA
un motor eléctrico de VISITA ..JACA -EN
para enroscar tuberfa los segundos y cuartos viernes de cada
Pinturas preparadaB. &Imalles. Verde
S; y varias herramien- r088 y azul para blanquear. Papeles pa-mes ra decorar habitaciones. Cer~rl1 sue-
rá barato. Para tratar I los Il'llIrca ALIRaN. intetl pe- ,
misma. ra tetlir ropa.
Lea usted LA UNIÓN CAL PARA BLANQUEARIlJllJlljlillll!Ulllll~llllllnmllllilllllilllllllH.Hlln
en dOacamas de rmadera de
o de ancho por 1'80 BANCO DE ABAGONmatrimonio.
de nuevas. ZARAGOZA Sociedad Anónima fundada en l!:O)prenta.
IllIllllllllllH! 1l1l1ll11ll1111ll111ll1l1ll11l11111llllllll1ll CapitaL.Ptlls. 20.000.000 SUCl/RSALIl:S: Alcai'llz, Almazán, Atiza, Ayer-be, Balarer, Barblstro, Burgo de Osma-
ceslta para criar don- Calltalu , Caminreal, Carinena, Caft:' Da-
Fondos de R.eserva roca, jeli de los Caballeros, Frllf.' uesca,convenga. J.ca, Urida, Madrid, MoliDa e Aragón,
, y Fluctuadón de Monzón, Sllrii'lena, ~rbe, Si~lWI, So·
1l1ll'~1l_~1I1l1ll11IHJllllllllHHllllHIlM!llIlJ I Valores, .......... , 6.768.904'53
rla, TarazOfl8., Teruel, ortosa y Va~ncia.
AGENCIA EN AOEMUZ.•..•................~ I• BANCA - BOLSA - CAMBIO - Cl.. DE AHORROS• I
TAURANT •• I• OPEllACIONES IANCABIAS EN IENERAL••••
FLOR o TIPOS DE INTERÉSoo• Desde l.. de Julie de 19.\3 y • virtud de la norma del Consajo Superior Bancario de obser...an-I• tia general y oblill:atoria para toda la Banca operante ell &Ipal\a, elite Banco no podrá abonarTODOS lOS DI nl, n5rTiIj •: intereses superiores a los sigUIentes:
especial para bodll • CUENTAS CORRieNTES:• l.o
banqueta • Ala ... ist•...........•......••.•••.... , ....• 2 ... .nlSal••• 11. OPERACIONES DE AHORRO:
LORE"Z •o Libretas ordinarias de ahorro de cu.lqúier de-• Al•o se, tengan o no condidonlls limitati ...as....... , 3 Ymedio'. •es Vega Armi}o •oo Bl Imposiciones a plazo dl!: 3 meses.............. 3 ... ••
~FONO, _ • Imposlcionu: Impoeiclones. "melIeI..................... 3'''' "l. ••• Imposicillnes. 12~ o más............... . ... ••
Ht!ElIlM = •• Regirán par. las cuentas corriente.!lll plazo 101 TIPOS MAXIMOS seftalados en eata norma•o para las IMPOSICIONES a pino..._...•.......•••....~
,rut··.. Hlpotecarl•• ,.r lu.nta del, •
a L~ UNIÓ" Banco Hipotecario de España
NOEPENDIeNTe Oficina de cambio de moneda en 111 estación Internacio-
I pta. trimestre••
nal de Canfrllnc.5 pral. afto• •












nogal de un metr
de largo, y una de
Todas en estado


















Bellido núm. 5 -- ..JdeCalle
Perro canelo, de un a~o, peque-ño. de oreja larga, rabo
corto en extremo, y éste retorcido a UI1
extremo, se perdió el dla 8 del actual.
A quien lo entregue o de noticias se le
gratificarA esplendidamente.
Quena: Francisco Ferrer, 11,2.°
lll!lIIIIIIIC' 11 1t IIInUillllllllllllMllIllUlllllilllllllllflUlllllllWlllWlII.lIlIIHIII
S d una casa en el Pa·e ven e seo Estudios; in-
formarán en la calle Joaqufn Costa. núme·
ro 2, l.o. Jaca. Se dará por su coste.
~llllHmuIlHulllp¡IRIIUlnnllUllllll,BllllHlIlltll·mllllllllllllIllHllllllr.tmUIIIlftlllnllllllA
Se arrienda ~i~O~,;;~e~
habitaciones y cocina economic8, luz y
agua, en 30 pesetas al mes.
Dirigirse a Baratech3 Coronas, Carre-
tera de Francia.
Ofrece a su antigua y numerosa clientela su esta
Bellido número 5, donde se seguirá sirviendo. ca
precios limitados.
Últimas novedades, taller para toda clase de comp
sarios para el calzado.
Pe'rdl·da de una rueda de re-cambiO, equipada,
de 14 J: 45. color marrón, para automóvil
Citroen, que se desprendió del coche en
la manana del 10 corriente en el trayecto
de Jaca a hurzun.
Se suplica su devolución d Juan Lacasa --.
y Hermano en Jaca, quienes gratificarAn. SuSCrrba!ie
.. • llltmltllllll ' •••"7''' SeMANARJO I
Se venden CAMPOS. rJACA ..
En termmos Resto de España .••
de Jaca • Barós. Razón: Zocotln. 1. 1.0 Extranjero •.•.••••
¡¡¡_' "."."'."""""."."".."'b ""'.", _ ....
PRO)UJnAJnENTE ~PERTUR
CALZA1>OS (RE
{'ooperativa Oficial Casa ~~a~c
DE. ~ACA plicado. Yen la mi
quina de taladrar;Se complace en comunicar a sus aso-
piedras esmeriles;ciados y público en general haber trasla-
dado su domicilio social a la calle Mayor un cahallo; terrajas
número 34, donde continuará sirviendo al Y
t
paraá haced' tornidllo
'bl' I . as m s; to o se aPU ICO con e esmero y economlA acos· d ñ I
tumbrados. : con su ue o. en a
I!i! ......__...........-...... _
••· ••••,.."·l "."'e _
